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• 
The Boise Junior College Department of Music 
Presents 
JOINT RECITAL 
by 
LURLENE FISHER~ Pianist 
(Student of Carroll Meyer) 
RUTH ANN POTTER, Trombonist 
(Student of James Henry) 
DALE STILLWELL, Bass-baritone 
(Student of Lucille T. Forter) 
May22, 1958 Auditorium, 8:15P.M. 
• 
• 
PROGRAM 
Prelude and Fugue in E Major (W. T. C. 2) - - - - - J. S. Bach 
Gnomenreigen - - - - - - - - - - - - - - - F. Liszt 
Jardins Sous la Pluie (Gardens in the Rain) - - - - - C. Debussy 
Nightfall - - - - - - - - - - - - - - - - - - C. Griffes 
Miss Fisher 
*** 
Stabat Mater - - - - -
Inflamma tu:s 
Cujus Animam 
Stardust- - - - - - -
- - - - - - - - - - - G. Rossini 
- - - - - - - - - - H. Carmichael 
Mi~s Potter 
*** 
I Will Not Qrieve - - - - - - - - - - - - - - -
H~a.r. Me, Ye Winds and Rains - - - - - - - - - -
None but the Lonely Hea.:rt - - - - - - P. 
All Through the Night - - - - - - - - - - - - -
Mr. Stillwell 
*** 
R. Schumann 
G. F. Handel 
T schaikowsky 
Old Welsh Air 
Impromptu in F Sharp Major - - - - - - - - - - - - F. Chopin 
F. Chopin Ballade in A Flat Majol" - - - - - - - - - - - - - -
Miss Fisher 
' Accompanists: Glc:~J:ia Bills and Drue Campbell 
THE BOISE JUNIOR COLLEGE DEPARTMENT OF MUSIC 
PRESENTS 
ITS 
ANNUAL SERIES OF EXHIBITION RECITALS 
By Students of the Music Department 
May 18-23, 1958 
May 18 -
May 19 -
May 20 -
May 21 -
May 22 -
May 23 -
Boise Junior College Auditorium 
RECITAL SCHEDULE 
Ralph McFarlane, Tenor 
Mixed Recital 
Gloria Bills, Organist 
Student Compositions 
Joint Recital 
Ruth Ann Potter, Trombonist 
Lurlene Fisher, Pianist 
Dale Stillwell, Bass-baritone 
Joint Recital 
Betty Fulcher, Pianist 
Jerry Hall, Tenor 
Joint Recital previously performed on April 19 
Barbara Bratt, Soprano 
Gary Keyser, Bass 
8:15 P.M. 
• 
